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La Haute Autorit4 a  décidé de  réaliser une brochure annuelle 
pour informer les milieux intéressés sur 11état des travaux se rap-
portant l  la promotion scientifique· dans le domaine  de  la médecine, 
de  l'hygi~ne et de  la sécurité du travail. 
On  sait que  dans son action de  promotion la Haute Autorité 
est assistée par des  commissions  consultatives qui ont pour tlohe da 
donner des avis sur l'orientation des objectifs, sur l'établissement 
des programmes, ,sur la coordination des travaux et sur  l'exploitati~n 
des résultats.  On  trouvera dans cette brochure l'ensemble des commis-
sions qui  oeuvrent dans le oadre des divers programmes.  La composition 
des oommiaai•ns  est celle qui  correspond 1 la date de l'état des tra-
vaux,  A savoir le 1er janvier 1967.  Il importe de  souligner ~e oes 
commissions  consultatives constituent des  commissions  internes •  la 
Haute Autorité. 
L'action de  promotion scientifique de la Haute  Autorit6 com-
porte aussi  l'inte~~ention de commissions officielles, 1  savoir le 
Comité Consultatif et le Conseil Spécial de  Ministres. 
Les lecteurs qui  sont intéressés aux  probl~mes de  procédure 
conceraant l'élaboration des programmes  de  recherche consulteront 
avec  p~ofit la brochure intitulée "Politique de  la Haute  Autorité 
dans le domaine  de  la promoiien des 'tudes et recherches concernant 
l'hygi~ne, la médecine  et la sécurité du travail". 
Direction Générale 
Probl~mes du Travail, 
Assainissement et Reconversion 
Direction 
Sécurité et Médecine· du Travail, 
Affaires  ~~érales 
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I.  Commission  des producteurs et des travailleurs 
pour la séouri  té et la médecine  du travail 
II.  Commissions  de  recherches 
A.  Médeoine  et hygi~ne :du  travail 
a)  Physiopathologie et clinique 
3e  programmè '(Physiopathologie et clinique) 
b)  Traumatologie et réadaptation 
4 
14 
15 
2e  programril~~ (T·r~~~tologi~ 'et  réadap~ation)..  17 
3e  programme  (~rdlures)  19 
B.  P~siologie et psychologie  du  travail 
a)  Facteurs humains  et sécurité 
2e  programme  {Facteurs humains et sécurité) 
b)  Ergonomie 
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21 
23 
les mines  26 
b) Lutte technique oontre les poussiAres dans la 
sidérurgie  31 
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x. 
Oommiaaion  dea producteurs et aee 
travailleurs pour la sécurité et la 
médecine  du  travail Pays  et nom 
ALLEMAGNE 
~- _  ..  -~  .  ~ .·  .. 
... ( Chârbon 
. \.  · .. 
Bergassessor a.D. 
Rolf HARTMANN 
Bergassessor 
Kurt NOTTHOFF 
Jllnea de ter 
__ ..  :t'··. 
,.  •,f 
Dipl"'-Ing. 
Jochen DIFJl'RICH 
Di~pr ,  ,  .:·.~.· 
:Sernhâ.rd KRA.:rFL  ,  .  ., 
Harry HARTMANN 
•  ...  _  1 
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Adresse 
·.  • •  -~  t  :  '"'  ...  '  ~  ..:. 
"  . 
..,  4  ~:,  r  '~  ,  •  ..  •  •• 
.......  ~ -.; 
•'· 
-.......  \.  •  i~  - .......  ~  : .  ~' 
· Unternehmensverband 
Ruhrbergbau 
2, rue du Fort Elisabeth 
LUXEMBOURG 
Conoordia. AG 
4?  O:BlfllWAUSEN  -~·. ,  •.  . 
Conpo~ias'tr. ~30'·: ·  ··  ·  \! 
•: 
:·  -!..  : 
••.  :·· ••••  l 
,. ....  '  -~  "' .... -. . -.... 
~ . .  . ' ..  ~ .. ') 
Gesohaeftafuehrer des 
Unterneruneilsverb•n.de;s:~ 
Eisenerzbergb~u· :-· 
4  DUESSELDORF.  . •... 
Brei  te Strasse 69.  ·:. 
, ............  '  .... 
,...,~  .  ··.;  ... 
Vorstandsmitglied,de~ 
GusAt~~~:rke Witten. !AG 
5.810  WITTEN  ... .  .  - .. ·. 
Auestr.  4 
:  '  ·'  ~  ,.,.,  ~  t.  :~ 
~  .. - . 
:  t'  ·:'- /  .  ~-
Wirtsoha(ts~reinigung 
Eisen-·. un<l  Stahlinduatrie 
4  DUESSELDORF  .  .-. 
:Brei  te  Strasse·~·  69 
.. t  ~  Il,~.  )  •  •  •  • ':.  ·'  :  '  • 
..  :  ·.~  ·-·.:·.t)'  ... i:  ."· .... '  ·.:. 
:  ··~  {~!~·:  ....  ~·,;,.··-:~~·.·· .. 
•t- ..........  . 
•  ,.  .... '  ............ 'lt-• 
Organi,ation patronal•: 
.  '  ;  - '  ,.  ~  :  .  . 
Unternehmensverband 
l:uhrbergbau 
~~~ 
Postf'a.ch  806  '  '  .. 
" 
~~~  !'  .  ' . 
Unternehmensverband 
Eisenerzb~r:gb~u e.v. 
L~~l.91!!  . 
Dreite Strasse 69 
Postfach 8008 
Wirtsohaftsv~reinlgung 
Eisen- und Stahlindustrie 
4.  DUEJSFLDOP.F 
Breit'eStraase 69 
. . 
...  ..  ..  , 
~  •  •  •  ~  :  •  ..  t  ~  •  -· 
" 
...  .l  • 
<; 
·~  '.... .  .  ~ l 
Direktor 
Heinz-siegfried HEŒDBERQ 
Dip.-Ing. 
Kurt WBRMANN 
BELGIQtlE 
Charbon  -
Jean LIGNY 
Ir  •.  G.  D!XJUELDRE 
G.  BAUDEL El' 
FRANCE 
Charbon  ._...,  . 
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2 
Vorèfta.ndsriii tg  lied. der 
Ilseder Ruette 
. 315  ·pEI~Œ 
in Fa.  Roeohlingsche 
Eisen- und  Stahlwerke 
662  VOELKLINGEN 
Directeur Qé;rant  de  . · 
la S.A.  des  Charbon-
nages p.e  Monceau-
Fontaine 
MONCEAU-BUR-SAMBRE 
(Hainaut) 
Institut d 1 ~gi~ne 
des Mines· 
Ha.vermarkt  22 
HASSELT 
Directeur aux Usines 
de  Marchienne 
MARCHIENNE-AU-PONT. 
Adjoint de  Direction 
Comité  de  la 
Sidérurgie Belge 
47~ rue Montoyer 
BRUXELLES 
3 
Wirtsohaftsvereinigung 
Eisen- und Stahlindustrie 
66  SAARBRUECIŒN  -
Ba.hnhofstr. 
FEDECHAR 
31,  Avenue  des· Arts 
BRUXELLES 
" 
Groupement  des Hauts 
Pourneaux 
4  7,  rue Montoy-er 
BRUXELLES 
" 
Dr.  Jean-Jaoques~.JARRf·· ·- - · Médeoin..Chef  des Cha.r-..  Cha.rb.onnages  de  France-
N.  BERNARD 
bonnages  de-·Franoe  9,  Avenue  Percier 
9,  Avenue  Percier  75  PARIS  VIIle 
12  PARIS  VIIIe 
Directeur Général 
Service Technique  " l 
Mines  de  fer 
R.  RICHARD 
Sidé~É! 
E. LEPOYVRE 
.....  /,.. 
•;  .·"  .. 
q  •..  PASSE 
••.  ""!'; 
Jean-Marie  CAVE 
ITALIE 
Charbon 
.  j  ':· 
Dott.  Ing  •....  : . 
Giuseppe  DOLZANI 
Mines  de Fer 
·Prof. ·nott.-· 7; 
Virgilio D'ONOFRI-O· 
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Président  .  . 
Direo~eur·G~n$ral de 
la Soo.des Mine.S'  de 
Fer de Baza.illes  · 
54  BAZ.AILL~ 
Secrétaire de  l  1 As-
sociation des Pro-
ducteurs des 
Industries Sidérur-
giques Françaises 
56,  Av.  de  Wagram 
75 PA.RIS ·xvrre 
Chef de Division l 
la Chambre  Sind. 
de la Sid.Fran9aise 
5bis,  rue de  Madrid 
l5.  PARIS  VIIIe 
Direttore del set-
tore Eseroizio 
Minerario ENEL ·  ·. 
via G.B.  Martini·· 
ROMA 
via .au~~~~i  ·.io/12 
GENOVA..  . ; 
·'  ,  ~  ~~  '=-·.·~·~. 
3 
Chambre  Spdioale des · 
Mines de Fer 
15bis, rue de K&t-ignan 
75  PARIS  VIIIe  . 
Union des Industries 
Métallurgiques et Xini~Hs 
de la Construction Eleo•  · 
trique et Métallique 
56,  Aven~e de 11~ 
75 PARIS  XVI..!!. 
.  \ 
Chambre  Syndicale de la 
Sidérurgie Française 
.5bis,  rue de  Madrid 
75  PARIS  VIIIe 
Union des Industries 
Métallurgiques et Mini,res . 
de la Construction 
Electrique ttt• f4éta.lli_que 
56,  Avenue  de  Wagram 
75  P!lUS  XVIIe 
Assooiazione Minerar1a 
Italiana 
ria Serdesna, 14 
ROMA  -
... 
FERROMIN  ...  , 
via Castro Pretorio,  22 
!!Q!! 
•  •  •• •  ~  ..  ~  j,  •  :  •• 
.  .  :; \;  :,(...:  -....  " l 
lng.  Oa.et~J.no SCARSINI 
Prof. 
Fortunato CRICENTI 
LUXEMBOURG 
Sidérur§ie 
Ing.  E.  SCHMIT 
PAYS-BAS 
Charbon 
Prof.  Dr.  w.  MAAS 
Ir.· A.M.  DECIŒRS 
Prof. Dr. 
~an DE  GROOT 
3298/67  f 
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2 
Soc.  A.F.L.  FALCK 
corso~Mattèotti,  6· 
MILANO  . 
via Vipa.ooo,  6 
MILANO 
Administration 
Centrale de 
1 1ADED 
Av.  de  la Liberté 
LUXElŒOURG 
Chef van de Vei-
ligheidsdienst der 
Staatsmijnen in 
Limburg 
v.d.Maesenstraat 2 
HEERLEN 
Directeur 
N.V.  Oranje-Nassau-
Mijnen 
Klosterweg 1 
HEERI,EN 
Hoofd Bedrijfsge-
neeskundige dienst 
Koninklijke Nederl. 
Hoogovens  en 
Staalfabrieken N.V. 
IJMUIDEN 
., 
Soc.  A.F.L.  FALCK 
corso Matteotti,  6 
MILANO 
ASSIDER 
Piazza Velasca,  8 
MILANO 
Groupement  des I11dustries 
Sidérurgiques Luxem-
bourgeoises 
31,  Boulevard Joseph II 
LUXEMJ30URG 
Staa.  tsmi jnen in Limburg 
van der Maesenst~aat 2 
BEEm..EN 
Gezamenlijke Steenkolen-
mijnen in Limburg 
Dr.  Poelstraat 16 
BEEm.,EN. 
....  ~ : 
Nederlandse  Vereni~ng der 
Ijzer- en Staalindustrie 
N.  IJ.S.I. 
p.a.  Hoogovens 
IJMUIDEN ... 
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REPIUSEN'T.Alf.l'S  Dl!B  ORGANISATIONS  D!S  TRAVAILLEURS 
'  1  ,,..  ''  ~  .•-..  ...  •  •  ~--
Charbon 
w  ............. 
Rudolf NICKELS 
Herbert BULLA 
H.  SCHtrliSSLER 
:- .. '. 
.·  i  .• 
Manfred SCHNEIDER 
Walter SCHMIDT 
......  ~ 
Mines de· 'Fer·'  ------
F. PorT 
Sidéru..:11e 
Wilhelm  HENNE 
Dr.  GRUSS 
.  3298/67  t 
'  .  . ...  .  ...  .  ' 
...  ·3. 
~6J.  :B~m!!  .  .  I ~ G.  :Bergbau und Energie 
Al te Hatti~èrs~r. 19 · .  ~l  ]S~!!!  ·. 
Al t& Hattinssrstr~ 19 
" 
Deutscher Gewerk-
soh$tts~Wt~ . .  ·  · 
4  DUES..§..ELDORF 
Stromstraseé·S 
Regionalsekret&r 
I.a.  ~el'g~·au und. 
EnellP.~·.  .  · 
66  SA.AirBRUECIŒN 
§9p~~j;t~~;  ., 
I.a. :Bergbau und 
Energie 
66  S.A.ARBRUECKEN 
I.a. Bergbau und 
Energie 
463  BOCl!U'M  · 
Àlte Raillngers-tr  •.  '1·9 ·  . 
..  .  / 
Saohbearbei  ter dès·· 
Zweigbüros der 
I.G.  Metall 
;1  DUESSELDORF 
Pionierstrasse 12 
" 
Deutscher Gewerksohatta-
bund 
4 DtJESS_§LDOl!, . 
~troma~rasse 8 
I.a. Bergbau und Enerpè 
66  Sl~.ERUECKEN' 
soi)hiënsiïü&e-s 
'' 
.. 
I.  G.  :Bergbau ur..d ·Energie 
463  :BOCHUM 
llTe  •. RàtllÏlgerstrasse 19 
I.a. Meta.ll 
4  DUESSELDORF 
Plonfars'Eraàèe  1.2 
" 
... ,  (  ' 
•  •  ...  *  ·~  •  ~'  j 
.. ,  ..  ·,..'  .:·  .·.· - 10 -
----------------------------------------------------------------------- 1  . 
Willy MICHPI.S 
R.  WEBER 
:BELGIQTJ! 
Charbon 
Robert :B.ALP!lSE 
Emile  VANDENDRIESSCHE 
S~dérur§!e 
M.  GRA.NDJ'EAN 
Roger  VANDEPERRE 
FRANCE 
Charbon 
Louis  CHAUVEAU 
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2 
Vorstandsmitglied des 
Zweigbüros der 
I.G.  Metall 
A J)TJmSELDORF 
Pionierstra.sse 12 
66)3 DIEFFLEN  (Sa.ar) 
Dillingerstr.  36 
7,  rue Désiré Rondeau 
CHATELINEAU 
Secrétaire Général 
de la Centrale des 
Francs-Mineurs 
113,  rue de  Trazegnies 
COURCELLE5 
Secrétaire· Général 
Adjoint 
Centrale des Métallur-
gistes F.G.T.B. 
17,  rue  J.Jo~daens 
BRUXELLES 
8, rue  de  Navarre 
15  PAHIS  Ve 
I.a. Metall· 
4 DUFSSELDORF 
Pionierstrasse. 12 
n 
Centrale Syndicale des 
Travailleurs des Mines 
8,  rue J. Stevens 
BRUXELLES 
Centrale des Francs-
Mineurs  de Belgique 
145,  rue :Bellia.rd. 
BRUXELLE.5 
Centrale Chrétienne des 
Métallurgistes de 
Belgique  · 
17,  rue Bara. 
BRUXELLES 
Centrale des Métallur-
gistes de Belgique 
17,  rue Jaoque.s  Jordaens 
BRUXELLE5 
Fédération Français des 
Syndicats Chrétiens des 
Mineurs 
26,  rue de  Montholon 
13  PA.RIS  !Xe }  -· 
Charles MORS, 
Mines  de  Fer  ------
Maurice VAVASSEUR_ 
Jean HAMHL 
•  '# r-"'.  ''"" 
Jean SJ;MONNOT 
Mathias  KROMPHOLTZ .. 
ITALIE 
- ll-
..... , 
3· 
routê ·aê·s·f~· ··0enoî1'  ............ _.Rctérâtion Nationale 
La Justice  Force  Ouvri,re de• 
3~ BUZANCAIS  Mineurs et Similaires · 
129,  Av.  de Chois7·  . -~t' 
35,  rue des Géranaux 
.24  AU130UE 
14,  rue de la Rivi~re 
57  FAMECK 
71  MONTCOY-LE-CREOSOT 
'. 
Secrétaire _adjoint 
de la Fédération con-
fédérée  Force  Ouvri~re 
4e  la lMt&lJ.vaie 
15,  rue  des Hirondelles 
.51~SE-YUTZ 
r· ... 
75  PARIS  XIIIe 
" 
F'dération de la M&tal• 
lurgie C.F.D.T. 
5, rue  Me711a.n 
.12  P  AMfl  IXe 
tt 
Fédéretion Confédérée 
Force  Ouvri~re de la 
Mé~a.llurgie 
83,  rue de la Viotoire 
l5...PARIS  IXe 
Charbon 
..  • .  : 
•  ~.  •  ·.: 1  •  :  .~:  ',;  .  -----
Giorgio  CRAVIOT'Ï'O 
Mines  de Fer_ 
Prof. hrdinando 
ANTON! ()'IVl'I 
•  't,  • 
'  ~:  ~ ~:~ • •  '  'Il  1 
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'  '  ·~·· -~  ..... '  .  . .  ·~  . 
· ·  · Segreta.;ti.o  Genera~~ 
Minatori  O~!.s.L.· 
via Isonzo  42/A  .. 
ROMA  .  -
Via Anneo ·'Luoano,  51·.· -
ROMA  -
.~  t  . 
.. ;..  . 
~-.  .  .... 
Unione  Italiana Lavoratori 
Miniere e  Cave 
via Sioilia, 154 
ROMA  --1 
~!déruri~e 
Piero CARNITI 
Do tt. 
Vero  VERZOLINI 
Ltr.X.EiœOURG 
Minas  de  Fer  -
René  HARTMANN 
Pierre SCHOCKMEL 
PAYS-BAS 
Charbon 
Cornelia FEENSTRA 
Johannes  KRAMER 
W•  DIRX 
3298/6]. t 
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2 
Via Tadino  ,.  21 
MILANO 
Via Arohimede,  35 
R0~1A  -
Maison Syndicale 
DUDa,ANGE 
Secrétaire Général 
de la Confédération 
Luxembourgeoise  des 
Syndicats Chrétiens 
7,  rue Bourbon 
LUXEMBOURG 
Protestants-Christe-
lijke Mijnwerkers-
Bond 
de Hesseleplein 26 
.!!!ERLEN. 
Voorzitter van de 
Algemone  Nederl. 
Bedrijfsbond in de 
Mijnindustrie 
Valkenburgerweg 18 
,mpERLEN 
Nederl.  Katholieke 
Mijmrerkersbond 
Sohinkelstraat 13 
HEEm.JEN 
Federazione Italiana 
Metalmecoanioi 
Via Pofilo Gastaldi,  24 
Mll..AHO 
u.r.L.M. 
Via Piemonte,  39 
.!!.9!! 
Fédération Nationale des 
Ouvriers  du Luxembourg 
14,  rue du Canal 
E3CH/AtZMTE 
Confédération Luxembo~ 
geoise des Syndicats 
Chrétiens 
7,  rue Bourbon 
LUXEMBOURG 
Protestants-christelijke 
Mi~warkwe-Bœld 
de  Hesseleplein,  26 
IŒERLEN 
Algemene  Nederlandse 
Bedrijfsbond in de 
Mi.jnindustrie 
Valkenburgerweg 18 
HEERLEN 
Nederlandse Katholieke 
Mijnverkersbond 
Sohinkelstraat 13 
HEERLEN 
,;.. ' l. 
Sid~rurl!!! 
J. DE  GRAAF 
J.298/67  f 
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2 
Algemeen Secretaris 
v.d. Christelijkè 
Metaalbedrijfsbond 
Nijenoord 2 
UTRECHT 
Christelijke Metaalbe-
drijfsbor~ voor de 
Metaalnijvarheid en 
Eleotrotechnisoh.a Industl:lt·è 
·J  Ni jenoo:rd.  2  ·  :; 
UTRECllT  :\ -14-
II. 
Commissions  de  recherches -15-
A.  Médecine et Q"giêne du . travail 
a)  Commission de: recherchee ·  · 
Physiopathologie et clinique. 
ALLEMAGNE 
BELGIQUE 
FRANCE 
~298/67 f 
- Prof. Dr.  E.  FRITZE 
Chefarzt  . 
Berufsgenossensch~tliche Krankenanatalt 
~er~hèil  ·  · 
_4_6)  BOC!IU!..  ;~ .. ·. 
~nsoheidt~trasse 18 
- J!rof.  Dr. ·  G;· ··WORTH 
Chefarzt  .. 
Bethanfenkrari.kerihaus ftir die Orafsohatt Moers 
41J Mo:e  .. ··  ·  · 
-'Prof. Dr.  B.  :SASTEN'IER 
Directeur des  travaux du Laboratoire de 
Physiopathologie du Travail 
Université Libre de  Bruxelles 
115,  :Souleva~ de  Waterloo 
:BRUXFLLES  .. 
-Prof. Dr.  F. LAVENNE 
D~re~t~ur  ~es *r9riherohes  l  l'Institut  · 
d ,·HYii~ne des Mines 
22,  ~Çh~  aux Avoines 
HASSELT  . 
- Prof'.  Dr.  Ch.  GEBNEZ-RIEOX 
Directeur de  la. Clinique Médioa.le Universitaire 
de Lille et 
Directeur de  l'Institut Pasteur de Lille 
20,  Boulevard Louis XIV 
59 LILLE 
- Prof.  Dr.  P  •. SADOUL 
Chaire de  P~siopathologie respiratoire de la 
Faculté de  Médecine  de  Nancy 
20,  rue Lionnois 
54  NANCY ITALIE 
PAYS-BAS 
AUTRICHE 
GRANDE-:BRm'AGNE 
3298/67  t 
- 16. 
- Prof. Dott.  D.  ·c.ABOLA  /' 
Isti  tuto di Medioina, del Lavo:ro 
Universitl di Cagliari 
via San Giorgio 
CAGLIARI  (Sardegna) 
- Prof. Dr.  N.G.M.  ORIE 
Directeur 
Algemeen  Provinciaal-1  Stade-
en Academisch  Ziekenhuis 
Oostersingel  59 
GRONINGEN 
- Prof. Dr.  H.  DEENSTRA 
Afd. Longziekten van het 
Stade- en Academisoh  Zieke~a 
Catharinesingel 101 
UTRECHT 
OBSERVATEURS 
•  Prof  •  Dr.  L.  :BREITENECIŒR 
Vorstand des Instituts für geriohtliche 
MOdizin  der Universitat Wien 
Sensengasse 2 
WIEN  IX 
- Dr.  J.  ROOAN 
Chief Medical  Offioer 
National Coal Board 
Medical Service 
Hoba.rt House 
Grosvenor Place,  1 
LONDON  S.W •.  1 ·- 17-
A.  Médecine  et qgi&ne du travail 
b) Commission de recherches 
Traumatologie et réadaptation 
ALLEMAGNE 
_BELGIQUE 
FRANCE 
ITALIE 
3298/pJJ. 
-· Privatâozent Dr.  K.A.  JOCBHE[M 
Universitats~Nervenklinik 
2 KOELN-LINDENTHAL. 
Lindenburg· 
"  "2rof.  Dr.  A.  LACROIX 
Directeur· du·Laboratoire de Chirurgie 
Orthopédiqùe de·  1  1Uni  versi  té de Louvain 
190,  rue de  .Bruxelles 
LOUVAIN  .. 
- Dr.  M  •. M&.'Jllir .... 
Directeur 4u·  Centre de  Rééducation 
Motrice· ·  ~  ····· :'  · 
33,  ~e des :Bois  ... 
77  FONTAINEBLEAU 
'  .,. 
· ~ Prof~ Dr. E  ... :tUNE 
Directeur du· ·Laboratoire de  Reoherohes de 
Pathologie Neurochirurgicale et de 
.Traumatologie Cérébrale 
25,  BoUle~ard 'Vauban 
59 LILLE  . 
·'  -~  :  .. '  ·, 
- Prof  •  Do tt. L  •·  BERGAMINI 
Clinioa delle Malattie Nervose 
dell'Universitl di Torino 
via. Cherasco,  15 
TORINO 
- Prof. Dott.  M.  MONTELEONE 
Clinioa Ortopedioa 
dell'Universit~ di Roma 
via Cesare Federioi,  2 
ROMA LUXEMBOURG 
PAYS-:BAS 
AUTRICBB 
- 18-
- Dr.  TliYl!S 
45,  Avenue  Monterey 
Lum,mouRG 
-Dr.  VENEMA 
Revalid~tie-Centrum "Overijsel" 
Hengelosestraat 104 
ENSCHEDE 
OBSERVATEURS 
==····=·=·== 
- Dr.  J •  MoLINTOCK 
National Coal  Board 
Hobart Rouse 
Grosvenor Plaoe 
LONDON  S.W.l 
-- Dr.  W.E.  SCOTT,  M.B.E. 
Area Medical- Office 
Stewarts and Lloyds Ltd. 
CORBY,  Northa.nts 
- Primarius Dr.  o.  RUSSE 
Aerztlioher Leiter des Arbeitsunfall-
Krankenhauses der Allgemeinen Unfalls-
Versioherungsanstalt 
Kundratstrasse  37 
!l![ -1·9 .. 
A.  ~Médecine ~t h;ygi'ne _,du  travail 
o)  Commission de  recherches 
~ures 
ALLEMAGNE 
BELGIQUE 
FRANCE 
3298/67  f 
- Prat.  Dr~ J. ItEHN 
Chefarzt aer Chirurgisohen Klinik der 
Bergbaube~sgenossensohaftliohen 
Kra.nkenanstal·ten Bergmannsheil 
!63 BOCRT.!!  . 
Hundsoheidtstrasse 
. - Dr. ·A.  CASTEitMANS 
· Labora.  toi  re de  Chirurgie Expérimentale 
de la Clinique· Chirurgicale de 1 'Université 
de  J.i~ge 
1, rue des Bonnes  Villes 
LIEXJE  ·  .. 
.:,;.  .  ; 
- Dr.  G.  PROY.Aiu}  .:~ 
Chef du Service Médical  de la 
S.A.  Cockerill-Ougrée 
SERAING 
-Prof. Dr.· P.  DECOULX 
Directeur de la Clinique Traumatologique 
de  l'Université de  Lille 
229,  l3ouleva.%'d  de  la Liberté 
59  LILLE 
- Prof. Agrégé B.  ANTOINE 
Clinique des Maladies Métaboliques de 
la Faculté de  Médecine 
H6pita.l Necker 
149,  rue de  S~vres 
15  PARIS  XVe 
- Dr.  A.  MONSAINGEON 
Directeur du Laboratoire de  recherches 
Ohirurgioa.les . 
H&pital  "Paul Brousse" 
14,  Avenue  P.  Vaillant...Couturier 
15  VILLEJUIJ. 
... 
-r"  , ITALIE 
LUXEMBOURG 
PAYS-BAS 
3,298/67  t 
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- Prof. Dott. I. Cf..:JœiCI-BAOOZZI 
Direttore del Reparto di Chirurgia Plastioa 
e  Rioostruttiva dell10spedale Maggiore 
Piazza Ospedale  Maggiore,  2 
MD..ANO-NIGUARDA 
•  Prof. Dott.  M.  COM.EL 
.Direttore dell'Iatituto di Clinioa 
Dermatologioa dell'Università di Pisa 
Ospedali riuniti s.  Chiara 
!:!§! 
- Dr.  R.  KOPP:E5 
Chirurgie~ ~ l'Repital d•Esoh/Alzette 
route de Luxembourg,  41  a 
ESCH-STJR-.ALZETTE 
- Dr.  R.P.  HERMANS,  chirurg 
Zoestra.at 129 
BEVERWIJK -21-
B.  Phfsiologia et ~s7ohologie du  ~ravail 
a) Commission de  :recherches 
Facteurs humains et a .Souri té 
A!tLEMAGNE 
.·  •• ·.  l 
.. 
r''•  ......... 
·BELGIQUE 
,  ...  : ..  ~  . ' ": ... 
FRA.NCE 
ITALIE 
PAYS-BAS 
-.  ·~ 
,  .. -.Pro~.- Dr.Ing.:·wa;l.ter ROHMERT 
Lehretuhl und .institut für Arbeits-
wissensohatten.der Technisohen 
Hoohsohule  Darmstadt 
61  DARMSTADT 
NëO'k~trâ~~  .'  .3~. ' 
.tot ... ~  ·.~.  ':  -,  ,  ...  - ..  ~·  :.  ' 
.  .... ·:  . .  .  '  ...  i 
-Prof.  Je.~~~e;.FAVERGE 
Laboratoi~ de ..  ~ohologie Appliquée 
Université' Librë'de Bruxelles 
115t  Ayenut) :.4~·.  ~l 
BRUXELL:BS  ·•·  ......  . 
•  ••  ~  •  .;  1  .~·  '  •  ' 
'. ,.  ..  - '.  .  .....  - ·Prof'.  :Or. ·  :aern&rd.·~MPJl'z 
Direot~u:r.  d;u  O.e~~~ d 1 étude  a  bioclimatiques 
du C&ntre Në.t'iorial de la Recherche Scientiti·que 
rue Kirschleger 
67  STRASBOUEQ. 
- Prof.  Do tt. Marcello  CESA-BI.AN'CHI 
Facoltl di Medioina e  ohirurgia 
Cat;adra di Psioologia 
Universitl degli studi di Milano 
via. Fabio Fil  zi  ,  20 
MnANO 
-Prof. Dr.  Jacob  KO~Ja(ER 
Afdeling Geeatelijke Gezondheid 
Nederlands Instituut voor 
·Praeventieve Oeneeskunde 
Wassenaareeweg 56 
JJID)EN' 
:.:. 
w••  •' 
~ ' ..  . .  .  ' .  '  ' AUTRICHE 
GRA.BDE ~Rm'AONE 
.. 
3298/67  t 
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OBSERVATIDRS 
=·······-·· 
- Prof'.  Dr.  Leopold :BBEITENECIŒR 
Vorstand des Instituts tür.geriohtliohe 
~edizin der Universitit Wien 
Sensengasse 2 
WIEN  IX 
- Dr.  R.:B.  BUZZARD 
Director of Researoh of the National 
Institute of Industrial Psyohology 
14,  Welbeck Street 
LONDON  W.l 
-Mr. P.J. smPP 
Head  of Human  Factors Section 
Operational Researoh 
Britiab Iron & Steel Researoh Association 
24,  Buckingham Gate 
LONDON  S.W.l -23-
B.  Pb7aiologie et p8JGhologie du travail 
..  t  . 
b) -Commia~ion de  reo~erohea 
Ergonomie 
BELGIQUE 
3298/67  f 
- Prof. Dr.  E.A.  MUFLLER 
.  '  7  8  FREI:BUR_g_ 
Oilgenmatta~ 1~ 
- Prof. Dr.  ·H.  SCHMIDTIŒ 
Institut für Arbeitspsyohologie 
und.·Arbeitspaedagogik 
. der Teohnisohen Boohsohule  Münohen 
8  ?roE!QHEN  13 
:Barba.~.st~~:se 16 
- :0~.  I~. Alfred Stettenhagen 
:Bergassessor a.D. 
Cheohiftaftthrer der 
VereuohegrUbeageaelleobatt  m.b.Be  . 
§6 DO!fMtJNl!  .  . 
Tremoniastrasse 13  .  . 
- Prof.  Léon BRISON 
Faeult' Polytechnique de  Mons 
Administrateur du Centre  de 
Formation post-universitaire pour 
ingénieurs ae  charbOJU'l869B 
MOllS  -
- Dr.  F.  MIGNOL:m' 
Directeur du  Centre M'dioo-Social 
du Travail l  Li~ge 
27 •·  Quai  df) __ là Boverie 
LIEGE FRANCE 
ITALIE 
PAYS-BAS 
\ 
\ 
3298/67  t 
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- A.  J. LEPLAT 
Laboratoire de  Psychologie 
Ecole Pratique des Hautes Etudes 
41,  rue Gq-Lussac 
7~ PARIS  Ve 
- I~. ~~ré ~~S.S~  · 
Chef des Sérvi·oès Hygi~ne et Séouri  té 
de  la Société USINOR 
Services Centraux 
P.B.  4-177 
59  VALEN"CIE!OOS 
- Prof'.  Dr.  Alain WISNER 
Chaire de  Psychologie du Travail 
et d'Ergonomie 
Conservatoire National des Arts et l~étiers 
41,  rue Gay-Lussac-
75  PARIS  Ve 
- Prof'.  Dott. S.  MAUGER! 
Direttore dell'Istituto di 
Medioina del Lavoro 
Universitl degli Studi di Pavia 
via s. Boezio,  24 
PAV!A 
- Dott.  Ing.  B.  MERCA'DANTE 
Vice-Direttore Centrale ITALSIDER 
via Corsioa,  4 
GENOVA 
-Dr. J.  KALSBEEK 
Directeur 
Laboratorium voor Ergonomisohe  Psychologie 
T.N.O. 
Jan Swa.mmerdam  Insti  tuut 
Le  Conat.  Huygenstraat 20 
AMSTERDAU AUTRICFE 
GRANDE-:BRm'AGNE 
.  ·  '  ~ . 
.  '• 
1298/61  f 
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O:BSERVA.TEURS 
•••••••••••• 
~; .  ..  i  .  '.  ....  ...  ;~. 
- hot.  Dr~ Leopold: BREITEHECtom-··  .·  ;  : 
Vorstand des Instituts f~  ~r1chtliche 
Medizin der Universitit Wien  ·  · 
Sensengaaee  2 
WIEN  IX 
- Dr.  A.R.  LIND  .· 
Head ot Pbysiology :Branoh 
National Coal  Board 
12, Buooleuoh Place 
EDIN:BURGR 
·. 
- Mr.  P.J. Sij!PP 
· Head  of.  Human  Factors Seo ti  on 
Op~rational Re.searoh 
-British Iron·~ Steel Besearoh Assooi•tion 
24,  :Buokingha.m  Gate 
~oN  s.w$1 
..  '1  . 
.,  . 
'· 
j. : 
-·26 -
c.  ·aygi~ne industrielle 
a)  Commission  de recherches 
Lutte technique contre les poussi.res 
dans les mines 
ALLEMAGNE 
Charbon 
Uines de fer 
' 
J!ELGIQUE 
Charbon 
3298/§7  t 
- Dr.  Irig.  P.  HERMü""NS 
Bergwerksgesellsohaft Elbernia A.G. 
469  HERNE 
- Bergassessor a.D.  K.  SCHULTE 
Steinkohlenbergbauverein 
Hauptstelle für Staub- und 
· Silikose-Bekampfung 
43  ~SEN-KRAY 
Frillendorferstra.sse 351 
-Fritz POTT 
I.G. ::Bergbau  und Energie 
Hauptverwaltung 
463  :BOCHUM 
Alte Hattingerstrasse 19 
- Dr.  Ing.  Martin LANDWEHR 
Teohnisoher Leiter des Silikose 
Forsohungsinstituts der 
Bergbau-Berufsgenossensohatt 
463  BOCHID-1 
Hunscheidtstrasse 
- M.  Robert DELTENRE 
196,  Avenue  de  Tervuren 
BRUXELLES  15 
- M.  Ch.  REMANS 
Chef du Service de  la Sécurité 
Charbonnages  André  Dumont 
Wa.terbleek 38 b 
ltl!*~mŒI/8pgè.!f 
rLimbourg) 
- Prof.  Dr  •  André  HOUEERECHT S 
Directeur de l'Institut 
d'Hygiène  des Mines 
Haverma.rkt  22 
HASSELT FRANCE 
Charbon 
.. 
Mines  de  Fer 
ITALIE 
Mines  de ter 
LUXEMBOURG 
J.iines  de fer 
3298/67  t 
- 27-
-M.  IUCHEL 
Houill~res du Bassin de  la Loire 
9,  Avenue  Beno!t-Cha.uvet 
42  SAINT-E'riEh"NE 
- M.  Eu~ne QUINOT. 
Centre d'Etudes Médicales Mini,res 
H.B.N.P.C. 
20,  rue des Minimes 
59 DOUAI 
- M.  C.  FROGER 
Ingénieur au Cerohar 
Laboratoire de  Verneuil 
:S.P.  27 
60  CRED.. 
- M.  Léon TERRIER 
Administrateur de  la Société des 
Mines  de Valleroy 
Terrasse des Vosges 
54  NANCY 
"  Pro:t.  I118e  Eaaa.  OCCELLA 
Istituto di Arta ldineraria 
del Politeonioo di Torino 
Corso Duca  degli Abruzzi,  24 
TORINO 
- M.  Robert  MAYER 
Ingénieur ci  vil des  Mines 
ARBED- Division.des Vdnes 
E5CH/ALZETrE 
.. PAYS-BAS  - -
Charbon  -----
' 
- 2f 
- Ir. L  • .P .A.  VAN  POL 
Chef van  ~e Veiligheidsdienst 
der Oranje-Nassau Mijnen 
HEERLEN 
- Dr.  W.P.U.  MATLA 
Chof van het Stofinstituut der 
Gezamenlijke Steé~­
in Limburg 
Wilhelminaplein 24-26 
HEERLEN PAYS  TIERS 
AUTRICHE 
••••  ,4 
ORANDE-:BRPJ.l'AGNE 
•. 
...  ·- 29-
Ol3SERVATmRS 
•••••••••••• 
- Dipl.  Ing.  B.  FISCHER 
Oesterreicbiaohe Staub-Beklmptungastelle 
Teohnische Abteilung 
Postfach 72 
,8JOO  LEOBEN 
- Dipl.  Ing. Dr.  Leopold f&ZL 
:Bund~sministerium ftlr Handel, 
Gewerbe  ut;ld.· Industrie 
~tub~nring 1  .: 
WIEN·l':  . 
- Dr.  A.  CRITCHLOW 
Ministry ot.  Power 
àatety in  ··lünès :f{esea.rob  Establishment 
Head  of Pneumoooniosis Section 
Portobello Street 
SHEFFI:ELD  1 -~ ..  - 30-
.  <-ti~  Y~  .~  :.  ;.  .  . 
ORGANISATIONS  INTERNATIONALES 
J?.!J8/67  f 
- Bureau International du  Travail 
B.I.T. 
154,  rue de Lausanne 
GENEVE 
OBSERVATEURS  SIDERURGIQU:ES 
- M.  A.P  •.  'AvY 
Ingénieur Général 
Directeur de  l'Institut National  de 
Reoherohe.Chimique  appliquée 
12,  Quai  Henry  IV 
15  PARIS  IVe 
- Dr.  Ing.  Kt~z:"t  GUTmwm 
V.D.E.h.  Warmestelle Dasseldor.f 
U!~SELDOJtt 
Postfe..oh  2507 
,. 
; j 
f 
- 31-
C.  B7Bi'ne  industrielle 
b)  Commission  de  reoherohes 
Lutte technique contre les poussi,ree 
dans la sidérurgie 
La  composition de  oette nouvelle commission n'est pas encore 
définitivement ar.r&tée.  Elle sera portée l  la connaissance des 
milieux intéressés  d~s son institution. 
3298/67  f 
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I-II. 
Commissions  des  exper-iis _gou:Jernementaux 
3298/67  t ALLEMAGNE 
BELGIQUE 
J.298/67  f 
- ~3 -
C 
.  \  A.  ~mmission ~~·experts. g~verneméntaux 
"Kédeoine du travail et réadaptation" 
- Regierungsdirektor Dr.  CZERMAK 
Bundesministerium 1Qr Wirtsohatt 
53  BOh~ 
•  Ministerialrat Dr.med.  Heinz  MEYERINOH 
·Ae~~tlicher Referent für Heilbehandlung 
'und Rehabilitation im  Bundesministerium 
für Arbeit und Sozialordnung 
23  BOITN .....  . 
- Regi~rungsmedizi~direktor 
·  Dr.med.  Rolf.WAGNER 
.Bundesministe.:clum für Arbeit 
und  ~ozialçz\.inùng 
53  ;poNN. 
- Regierungsdirektor 
Dr.  SCHNASE 
Leiter des Referats Orubensioherheit 
Bundeeministerium für Wirtsohatt 
53  BONN 
....  '1· 
- Me ··Arthur TONDEUR 
Ingénieur Principal Divisionnaire 
des  Mines 
!dministration des Mines 
o-8;  rue  de  la Soianoa 
Bm.TnLLE5 
- Dr.  GENOT 
Insteoteur Général  l  l'Administration 
de  1
1 Uygi~ne et de  la Médecine  du Travail 
Minist~re de l'Emploi et du Travail 
53,  rue de  la. Loi 
BRUXELLES 
~ :. FRANCE 
ITALIE 
3298/67  t 
- 34-
..  'Dr.  Jean Jacques GILLON 
Médecin Inspecteur Général ._du  Travail 
e.t  de la Main-d' Oeuvre 
Minist're du Travail 
1, Place Fonten~ 
72  PARIS  VIIa 
- M.  REBIERE 
Ingénieur en·  Chef  des Mines 
Chef  du Service  d'Htgi~ne et 
Sécurité Mini~re. 
Direction des Mines 
Minist,re de  l'Industrie 
99,  rue de·Grenelle 
75  PARIS  VIIe 
- Dr  •..  FONROGET  . 
MédeQin,Inspeote~ Divisionnaire 
Adjo~nt au Directeur Général  de  la Santé 
Minist~re ·de la Santé Publique et 
de la Population 
1, rue de Tilsit. 
75  PARIS  VIIIe 
suppléant  t 
- Madame  le Dr.  JUDE 
Direotion Générale de la Santé 
7,  rue de Tilsit 
1i PARIS  VIIIe 
- Dott.  Carlo BESSERO 
Capo  dell~  I_spettorato Medioo 
Centrale del Lavoro 
via Aureliana,  7 
ROMA  -
- Dott.  Ing.  1~simo MARRA 
Iepettore Generale del Corpo  delle Miniere 
Ministero dell'Industria e  del  Commeroio 
via. Molise,  2 
~ 
• 3298/6U 
1  ·~  ,·  J  •'  1,1  j  : 
- Dr.. aoser womm 
Médéoin Inspecteur du Travail 
Ministare du Travail, de la 
Sécurité Sociale et des Mines 
55,  Boulevard de la Pétruese 
LUXEMBOURG 
··  - Dr.  W.:B.  GERP..ITSEN'  . 
Medisch Adviseur·bij de Arbeidsinspectie 
Ministerie. van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid .  . .. 
Balen van Andelplein 2 
Voorbu.rg 
.!.J!:gRA  VE.NHAGE. :~ ····~  ·"  ··  . 
~  ~ J  .  •  ; "t '  •  ' 
- Dr.  Josephus  L~l· .·:vu  DE  KAMP 
Hoofd v.d.  Afdeling Arbeider9besoherming 
Ministerie van Sociale Zaken  en 
Volksgez·ondheid  ·.:  :  · · 
Willem de  Zdjg.erl~, 149  ····· 
. Voprburg  .!  •  ·  =,  · 
' a-G  RA VENHAOE 
.•  J. 
. •'  ,  .•. 
. \  ..  ' 
'. 
... ALLEMAGNE 
BELGIQUE 
~298/67 t 
- )6 -
B.  Commission des experts gouvernementaux 
"Facteurs humains et ergonomie" 
- Regierungsdir~ktor Dr.  CZERMAK 
Bundesministerium für Wirtschaft  '3  :BONN 
- Ministerialrat Dr.med.  Heinz  MEYERINGH 
Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialordnung 
23  BONN 
- Regierungsdirektor 
Dr.  SCBNASE 
Bundesministerium für Wirtsohaft 
53  BONN 
- Regierungsmedizinaldirektor 
Dr~med. Rolf WAGNER 
Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialoronung 
53  BONN 
- M.  Georges LOOELAIN 
Inspecteur général des mines 
Administration des Mines 
6-8,  rue de. la Science 
~UXELLES 
- M.  Louis VAN  MALDEREN 
Ingénieur en chef 
directeur des mines 
Administration des  Mines 
6-8,  rue de la Science 
:BRUXELLES 
- M.  Arthur TONDEUR 
Ingénieur principal divisionnaire des mines 
Administration des  Mines 
6-8,  rue de la Soienoe 
BRUXELLES ITALIE 
3298/61  f 
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- M.  DAMIAN 
Ingénieur gênéràl des mines 
Minist~re de l'Industrie 
99,  rue'de  Grenel~e 
75  PARtS. 'Vl:Ie 
- Dr.  ~e.an Ja.f;)ques  GILLON 
Inspeo~eur général du Travail · 
Minist~re du Travail 
1, place  F~qtenoy 
JS  PARIS  VIIè  .  . 
-M. LE BARS 
Ingénieur des mines 
.  Minist~re de .. 1'  Industrie  <  97,  rue de  Grenelle 
: 75  PARIS  VIIe  :·  ~ 
- Dott.  Carlo :BESSERO 
Capo  dell 1 Isp4jto~to Medioo 
. Cent~le del Lavoro · 
via A~e!'iana, 7 
ROr.fA  .  -
- Ing. .Roberto  GU.ALTIERI 
Ispettore G~herale del Corpo 
· delle .~niere 
)anistero dell1Industria e 
del Co!r..meroi o  ·  ·· 
via Molise,  2 
ROMA..  .  ..  .. ..  -
~- Do :tt. Ing.  Massimo  !ülm.A 
Irigegnere  Capo  del Corpo 
delle Miniere 
Ministero dell1Industria e 
del  Commercio  . 
via Molise,  2 
~-
't 
•  ..  ··~ ., 
.  ""· 
~  .  : ..  ·~ LUXE].ffiOURG 
PAYS-BAS 
)29.,8/67  f 
- 38-
- Dr.  Joseph  KOHL 
Médecin-conseil  l  la Caisse 
Regionale de  Maladie 
rue Walram,  7 
LU'XEM.ROUFG 
- Dr.  Roger NOESEN 
Uédeoin-Inspeoteur du Travail 
~anist~re de  la Santé Publique, 
du Travail et de la Séouri té Sociale 
55,  Boulevard de la Pétrusse 
L-.U-XEMB......,.. OURO 
- M.  A.  SCHUSTER 
Direoteur du Travail et des Mines 
.Inspection du Travail et des Mines 
19,  Avenue  Gaston Diderioh 
LUXEMBOURG 
-·  H.  ITALIE 
Staatstoezioht op  de  Mijnen 
Apollolaan 9 
HEERLEN 
- Ir. D.J.  KNUTTEL 
Staatstoezicht op  de  Mijnen 
Apollolaa.n 9 
HEERLEN 
- J .J. VAN  DODEWEERD 
Hoofdinspeoteur van de  Arbeid 
6e  d.i.strict 
Wilhelminastra.at 53 
HAARLEM 
- E.H.  MIJLDER 
Hoofdgeneeskundige 
~ünisterie van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid 
Zeestraa.t 73 
's-GRA  VENHAGE .  : ...  : :  ~  ,1: 
ALLEMAGNE 
BELGIQUE 
3298/61  t 
. ~ 3~-
c.  Commission. ,4ea.  experta._.~uvemeJRentaux 
~'Lutte t:e91Ùtl-que·  o·ont~ lee pœss1·a:rea" 
........  .,..  c--
.  . .  , ~ 
'i  •, 
- Regierungsdi~ektor Dr.  W.  OZERMAX 
Bundesministerium fUr Virtsehatt 
53  BC»f! ::  . 
- Regierungsrat Dr.  PRITZXOV 
Rete~n~  .,_m .B\lf.J.desministerium fUr 
Arbei  t  und Sozialordnung 
53  BONN 
- Regierungsdirektor Dr.  W.  SCIDJASE 
Leiter.dea Réferats Grubensioherheit 
Bundesministerium ttir Wirtschaft 
53  :BONN  ... 
'  - ·  M;.  Et~  DEMPLENNE 
Dlreot~ur Divisionnaire des Mines 
Administrateur-Directeur de l'Institut 
National des Mines 
6p,  rue·: Qrflndf.· 
PATURAGES 
(H$,J.nauiT 
. ·  - M.  Robert STENUIT· 
....  .,...,. 
· D.:treote'lU' Di  visionnaire l  1 1 Administration 
·des ·nnes 
26:,  .rue ·de  Mot 
BRUXELtm '·  . 
.  ..  •,  ·'-. 
Il  lo  ......  .,,...  __ • .,.,, 
.. 
. "" . 
..  ~· . FRANCE 
.ITALIE 
J298/67  t 
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'- :M.  Jean DAMIAl-T 
Ing~nieur général des  !ün~s 
Minist're de  l 1In4.ustrie et du Commerce 
97,  rue de Grenelle 
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